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Таблица  2 
Расчет эффективности основных производственных фондов 
Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2006 г.  к 2004 г. 
Валовая продукция, млн р. 1330 1772 2117 1,59 
Основные фонды, млн р. 21383 23282 27174 1,27 
Основные производственные фонды, 
млн р., всего 18852 21856 25523 1,35 
из них активная часть, млн р. 8124 9924 10589 1,30 
Удельный вес активной части 0,43 0,45 0,41 0,95 
Фондооснащеннось, млн р./100 га 
сельхозугодий 419 486 567 1,35 
Фондоотдача, р.  70,5 81,0 82,9 1,18 
Фондоотдача активной части, р. 163,7 178,5 194,9 1,19 
Фондоемкость, р.  14,1 12,3 12,1 0,85 
Производительность труда, млн р. 8,4 12,6 13,2 1,57 
Прибыль, млн р. – 115 229 – 
 
На основании полученных результатов по итогам работы филиала за 2006 г. 
можно сделать вывод о положительном влиянии роста фондооснащенности филиала 
на производство валовой продукции, прибыль, производительность труда, фондоот-
дачу и снижение фондоемкости продукции. При этом фондоотдача  за 2 года возрос-
ла на 18 % при одновременном росте производительности труда на 57 % и снижении 
фондоемкости продукции на 15 %. 
В то же время основные фонды филиала используются недостаточно эффектив-
но: показатели фондоотдачи, фондоемкости и производительности труда характерны 
для сельскохозяйственных предприятий с низким уровнем производства.  
Важнейшим направлением в работе филиала является интенсификации произ-
водства, но особое внимание при этом необходимо обратить на эффективность ис-
пользования производственных помещений в животноводстве, технологию производ-
ства молока, расширение посевов зерновых культур и овышение их урожайности.  
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 Привлечение иностранных инвестиций в экономику Республики Беларусь яв-
ляется объективно необходимым процессом. Информация об иностранных инвести-
циях, поступивших в реальный сектор экономики республики, дает возможность 
объективно оценить возможные негативные и позитивные последствия их привлече-
ния, выработать инвестиционную политику, отвечающую интересам республики и 
обеспечивающую достижение перспективных целей.  
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В 2004 г. в реальный сектор экономики республики поступило 1,5 млрд дол. 
США иностранных инвестиций, что на 16,1 % больше, чем в 2003 г. Валовой объем 
поступлений иностранных инвестиций за январь–сентябрь 2005 г. – 1,1 млрд дол. 
США, за январь–сентябрь 2006 г. – 2,8 млрд дол. США. Иностранный капитал при-
влекается в основном в виде прямых и прочих инвестициях. В январе-сентябре 
2006 г. в реальный сектор экономики республики было направлено 523,3 млн дол. 
США прямых иностранных инвестиций, что на 49,1 % больше, чем за соответст-
вующий период предыдущего года, совершаемых в основном в форме кредитов, по-
лученных от прямых инвесторов. Доля портфельных инвестиций составила 
430,1 тыс. дол. США. В структуре поступившего иностранного капитала продолжает 
снижаться доля прямых инвестиций. Это объясняется стремлением иностранных ин-
весторов вкладывать капитал в форме кредитов и займов. Однако для экономики 
республики привлечение иностранного капитала в материальное производство го-
раздо выгоднее, чем получение кредитов, которые растрачиваются бессистемно и 
только умножают государственные долги.  
Анализ отраслевой структуры привлеченных в 2004–2006 гг. иностранных ин-
вестиций показывает, что основная доля поступивших иностранных инвестиций 
сконцентрирована в четырех основных отраслях экономики. Так на долю общей 
коммерческой деятельности по обеспечению функционирования рынка в январе–
июне 2006 г. пришлось 394 млн дол. США, промышленности – 315,5 млн дол. США, 
торговли и общественного питания – 42,8 млн дол. США, связи – 63 млн дол. США. 
Структура прямых иностранных инвестиций по отраслям экономики представ-
лена на рис. 1. 
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Рис. 1. Структура прямых иностранных инвестиций по отраслям экономики 
Следует отметить, что отраслевые предпочтения иностранных инвесторов оп-
ределяет и региональное распределение инвестиций. На протяжении 2003–2006 гг. 
структура вложений из-за рубежа в территориальном разрезе остается достаточно 
стабильной. Распределение иностранных инвестиций по областям за январь-июнь 
2005–2006 гг. представлено в табл. 1. Из нее видно, что среди регионов республики 
наибольшая доля иностранных инвестиций приходится на г. Минск (45 %) и Мин-
скую область (32 %). Второе место по уровню накопленных иностранных инвести-
ций принадлежит Гомельской области (11,3 %). 
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Таблица  1 
Распределение иностранных инвестиций по областям Республики Беларусь 
январь–июнь 2005 г. январь–июнь 2006 г.
январь–июнь2006  
(к январю–июню 2005 г., 
в %) Регион 
млн дол. 
США 
в %  
к итогу 
млн дол. 
США в % к итогу 
Республика Беларусь 797,8 100 1001,1 1000 125,5 
В том числе по областям: 
Брестская 39,7 5,0 41,3 4,1 104,0 
Витебская 77,1 9,7 34,2 3,4 44,4 
Гомельская 171,8 21,5 113,2 11,3 65,9 
Гродненская 5,3 0,7 7,5 0,8 140,2 
г. Минск 314,6 39,4 453,4 45,3 144,1 
Минская 172,6 21,6 315,4 31,5 182,7 
Могилевская 16,6 2,1 36,0 3,6 216,8 
 
Основными странами-инвесторами в Республику Беларусь являются страны 
СНГ, в особенности Россия (22,7 % от всех поступивших инвестиций за 2005 г.), 
следом за ней в порядке убывания доли инвестиций идут Швейцария, Австрия, Гер-
мания, Нидерланды, Великобритания, Латвия, США, Кипр, Виргинские острова  
(Британия). За январь-сентябрь 2005 г. всего поступило инвестиций на сумму 
1 118,6 млн дол. США.  
С принятием в 2001 г. Инвестиционного кодекса в Республике Беларусь значи-
тельно улучшилась правовая среда для инвестиционной деятельности. Вместе с тем, 
необходимо завершить формирование нормативно-правовой базы в области налого-
вого, кредитного, валютного, таможенного регулирования инвестиций и обеспечить 
иностранным инвесторам стабильные, благоприятные условия для предпринима-
тельской деятельности. 
Необходимо добиться радикального изменения инвестиционного режима, раз-
работать соответствующую стратегию и механизмы стимулирования и привлечения 
капитальных вложений. Важнейшим приоритетом инвестиционной политики Рес-
публики Беларусь должно стать восстановление расширенного воспроизводства, а 
основными задачами на предстоящий период: 
– улучшение инвестиционного климата по всем его составляющим; 
– усиление инвестиционной ориентации банковской системы; 
– более активное привлечение иностранного капитала. 
